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"Fluid Triangle" 小型研討會，探討美中台三角關係；2004 年底文建會委辦的
"Taiwan at the Edge of Empire" 國際研討會，邀請MichaelMann (Distinguished 
Professor of Sociology, UCLA) 發表 keynote speech "Taiwan in theWeb of Empires: 



















的目標。中心的研究成員， 已經向亞洲研究學會(Association of Asian Studies) 申
請了兩個 panels，分別由本中心副主任陳志柔和我本人負責規劃，將於 2006 年
春季在舊金山的年會上發表八篇論文。兩個主題是：" Analyzing China's Emerging 
Social Forces"以及"Making Local Development Transnational: Foreign Investment 




















正清東亞研究中心博士後研究員(An Wang Fellowship, 1998-99)，現為國立清華大
學社會學研究所副教授，兼當代中國研究中心主任。教學與研究興趣，包括民主
化、社會運動、公共領域、以及中國政經社會制度變遷等。目前從事關於中國公
民身分以及台灣地方社會之政治變遷的研究。 
